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Bir mektup üzerine...
içinde mahzenli odalar
merdivenler bulunan kapi
Van’dan mektup., —  Kapı kolleksiyonu  —  Babi hümayun —  Dünyanın 
en kocaman kapıların dan biri —  Kapı içinde merdivenler, odalar —  
Babı hümayunda çıkan yangın —  Sanatkârlara mahsus daire —  Saray 
kapısı eski şekline nasıl sokulabilir?.. —  Saraydaki resimler —  
Hünernamedeki minyatür..
Van'dan bir oku­
yucum mektup ya­
zıyor ve diyor ki:
«Topkapı sarayına 
ait yazıla rınızı zevk, 
le okuduk. Sarayda­
ki bütün kapıları bi­
rer birer, macerala­
rı, tarihlerile anlat, 
tınız. Yalnız saraya 
ait bir mühim ka­
pıyı unuttunuz.
Meşhur Babı hüma­
yundan hiç bahset­
mediniz.»
Okuyucumun hak­
kı var. Lâkin sara­
yın ilk kapısı olan 
Babı hümayun o 
kadar meşhur bir 
kapıdır ki herkes 
onu bilir diye uzun 
uzun bahsetmemiş­
tim. Fakat görüyo­
rum ki bu kapıyı 
anlatmamakla, seri 
halinde bahsettiğim 
ve yazı' ile yapmak 
istediğim «Kapı ko. 
leksiyonu» eksik 
olacak, Sonra Babı 
hümayun bütün bir 
OsmanlI tarihinin 
eşiği mesabesinde 
bir yerdir.
Bütün bunlardan başka «Ba­
bı hümayun» un en mühim hu­
susiyeti de yalnız Istanbulun de­
ğil, bütün memleketin hemen 
hemen en büyük kapısı olması­
dır. Hattâ dünyanın en büyük 
kapıları arasında sayılır. Vakıa 
Îstanbulda bir çok büyük saray 
kapıları, Galatasaray mektebinin 
kapısı, Babıâli gibi büyük kapı­
lar vardır. Fakat Babı hümayun 
bunların en büyüğüdür.
Daha doğrusu bu kapı şeklin­
de bir bina, bir köşk, bir kale gi­
bi bir şeydir.
Netekim kapının içinde muh­
telif odalar vardır. Ve yine aynı 
kapının içinde, merdivenlere ve 
mahzenlere de rasgelinmektedir 
Bu mredivenler vaktile kapının 
üstünde bulunan bir köşke çı­
kardı.
Görülüyor ki bu bir kapı değil, 
başlı başına bir âlemdir.
Üstelik Babı hümayun üzerin­
deki enfes yazılar, hat sanatının 
şaheserleri güzel beyitler ve ki­
tabelerle bir nefis sanatlar âbi­
desi halindedir.
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Babı hümayun
iyice seyretmeğe mahsus çok bü­
yük bir pencere daha vardı.
Yukarıdaki bu köşke, kapının 
içindeki merdivenlerden çıkılır­
dı. Köşkte muhtelif odalar, sa­
lonlar vardı.
Şimdi bu köşkten eser bile 
yoktur. Kapının üstü âdeta bir 
taraş şeklinde dümdüzdür. Bu 
tarasın üstüne bir de parmaklık 
yapıldığı için Babı hümayunun 
eski vaziyeti âdeta unutulmuş­
tur. Bu ihtişamlı kanı eskiden 
beri bu tarzda yapılmış zanne­
dilmektedir.
Eski hali..
Topkapı sarayının bugünkü 
tamir faaliyetine, bu programa 
şüphesiz ki Babı hümayun da 
dahildir. Ancak bu kapı g dere­
cede büyük ve işi çok bir yerdir 
ki tamir faaliyeti sırasında orayı 
ayrı bir kısım olarak ele almak 
icabetmektedir.
Saraydaki bütün tamir faali­
yetinin gayesi binanın asıl bün­
yesini meydana çıkarmaktır. Bu 
itibarla Babı hümayunun da ilk 
ve ihtiaşmh şekline sokulması 
tamir plânının mecburiyetleri 
arasındadır.
Bugün Suru Sultani dediğimiz 
saray surlarının başlangıcında, 
Sultanahmet çeşmesi ve Ayasof. 
ya müzesinin arkasında bulunan 
bu kapı eski haline nazaran he­
men hemen yarı yanya küçül­
müş gibidir. Görenler kapıyı şim­
diki vaziyetinde zannedebilirler. 
Ancak Topkapı sarayında Babı 
hümayunun asimin ne halde ol­
duğunu gösteren muhtelif resim­
ler vardır
Bunlardan birine dikkatle ba­
karsak «Babı hümayun» un bir 
kapı değil, bugünkü elt yüksek 
apartımanlar kadar büyük oldu­
ğunu görürüz.
Kapının şimdiki halinin üs­
tünde, bir baştan bir başa kadar 
uzanmak şartile muazzam bir 
köşk vardı. Bu köşkün bir tara­
fında 13 büyük pencere, öbür ta­
rafında yine yanyana ve altalta 
olmak üzere yine 13 pencere var­
dı. Bu 13 pencereden başka, öte­
kilerine benzemeyen ve dışarıyı
Fakat Babı hümayun üstünde­
ki köşk bir zamanlar o kadar 
mükellef bir daire idi ki Yavuz 
Sultan Selim burayı sanatkârla­
ra tahsis etmişti. Mısırdan ge­
tirttiği muhtelif sanatkârlar bu 
kapımn üstünde otururlardı. 
Hattâ son Mısır halifesi Elmüte- 
vekkil de bir müddet bu kapıda 
misafir edilmişti.
Saray tamir edilirken ve her 
kısmı eski haline sokulurken 
«Babı hümayun» un da aslına 
uygun bir şekle getirilmesi el­
zemdir. Bu olursa Topkapı sara­
yının çehresinde mühim bir de­
ğişiklik göze çarpacaktır. Ancak 
Babı hümayunun muhtelif re­
simleri olduğunu işaret etmiştik. 
Lâkin bilhassa Topkapı sarayı 
hâzinesindeki Hünername adın­
daki eserde bulunan mintatürü 
pek ehemmiyetlidir. Ve bu min­
yatür sarayın bu mühim kapısını 
eski haline sokmak hususunda 
çok büyük işe yarar.
Şimdiki hali..
Mütareke seneleri içinde bu 
kapının üst tarafında, yani Çatı 
kısmında, dikkatsizlikle atılan 
bir sigaradan yangın çıkmıştı. 
Bu kısım yanmıştı. Kapının için­
deki mahzenler uzun bir zaman 
evrak deposu olarak kullanılmış­
tır. Kapının içinde vaktile bir 
çeşme de vardı. Daha doğrusu 
meşhur «Celİât çeşmesi» bir 
müddet için buraya getirilmişti. 
Sonra tekrar yerine götürülmüş­
tü. Görülüyor ki Babı hümayun, 
içinde mahzenleri, merdivenleri, 
odalan. salonlarile beraber çeş­
mesi, hattâ yukarı katında ha­
mamı bile bulunan bir kapı idi. 
Bu itibarla o aynı zamanda dün­
yanın en orijinal bir kapısı ol­
makla da tanınmıştır.
Sarayın ilk kapısı, halkla kar­
şı karşıya gelen ilk eşik olması 
dolavısile bir çok padişahlar Ba­
bı hümayun üzerinde kendi kud­
ret ve saltanatının izlerini gös­
termek istemişlerdir. Hatti 1868 
yılında Abdülâzize kadar Babı 
hümayunda bİT cok değişiklikler 
vapanları görüyoruz
Babı hümayunun tarih kıyme­
ti ise son derecede mühimdir. 
Burası sarayın saltanat ve me­
rasim kapısıydı. Bu itibarla bü­
tün* alaylar buradan geçirilir ve 
bütün teşrifat bu kapının önün­
de olurdu.
Van’dan bana yazan okuyu­
cum sarayın bahçelerinden de 
hic bahsetmediğimi söylüyor. İlk 
fırsatta bunu da yerine getirece­
ğim...'
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